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Table 1 – Construct validity and Reliability analysis 
  Factor Statistics Item Loadings Cronbach (a) 
C
o
m
m
e
rc
ia
l 
E
n
tr
e
p
re
n
e
u
rs
h
ip
 
T
P
B
 
Personal Attitude 
KMO = 0.887 
Bartlett’s sig=0.000 
TVE=81.669 
B1= 0.773 
B2=0.948 
B3=0.944 
B4=0.930 
B5=0.913 
0.942 
Subjective Norm 
KMO = 0.669 
Bartlett’s sig:= 0.000 
TVE = 71.934 
 
C1 = 0.770 
C2 = 0.893 
C3 = 0.876 
0.800 
Perceived 
Behavioural 
Control 
KMO = 0.876 
Bartlett’s sig: 0.000 
TVE=67.443 
 
D1= 0.720 
D2=0.888 
D3=0.798 
D4=0.836 
D5=0.863 
D6=0.812 
 
0.902 
Personality trait theory 
factors 
KMO = 0.856 
Bartlett’s sig: 0.000 
TVE=57.902 
 
F1=0.851 
F2=0.814 
F3=0.728 
F4=0.468 
F5=0.468 
F6=0.798 
0.820 
Entrepreneurial Intention 
KMO  = 0.940 
Bartlett’s sig:= 0.000 
TVE = 86.449 
 
E1= 0.887 
E2=0.910 
E3=0.956 
E4=0.948 
E5=0.942 
E6=0.934 
 
0.969 
S
o
ci
a
l 
E
n
tr
e
p
re
n
e
u
rs
h
ip
 
T
P
B
 
Personal Attitude 
KMO = 0.896 
Bartlett’s sig: 0.000 
TVE = 81.096 
I1= 0.804 
I2=0.940 
I3=0.919 
I4=0.921 
I5=0.911 
0.941 
Subjective Norm 
KMO =0.681 
Bartlett’s sig: 0.000 
TVE = 76.210 
 
J1 = 0.803 
J2 = 0.896 
J3 = 0.916 
0.834 
Perceived 
Behavioural 
Control 
KMO = 0.872 
Bartlett’s sig: 0.000 
TVE = 80.238 
K1= 0.892 
K2=0.919 
K3=0.929 
K4=0.898 
K5=0.895 
K6=0.859 
0.950 
	

	




KMO = 0.756 
Bartlett’s sig: 0.000 
TVE = 53.394 
N1= 0.804 
N2=0.797 
N3=0.672 
N4=0.560 
N5=0.807 
N6=0.712 
0.820 
	 
	


	 
KMO = 0.913 
Bartlett’s sig: 0.000 
TVE = 88.540 
L1= 0.937 
L2=0.947 
L3=0.950 
L4=0.964 
L5=0.916 
L6=0.932 
 
0.974 




	
 that 
influence SEI 
KMO = 0.792 
Bartlett’s sig: 0.000 
TVE = 66.656 
M1= 0.762 
M2=0.877 
M3=0.868 
M4=0.750 
 
0.829 
SEA mission focus 
KMO = 0.779 
Bartlett’s sig: 0.000 
TVE = 65.931 
N1= 0.686 
N2=0.858 
N3=0.874 
N4=0.816 
0.820 
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